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“Sesungguhnya setelah ada kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (urusan dunia), bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah)” 
(Terjemahan QS Al-Insyirah: 6-7) 
 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu” 
(QS. Al-Baqarah: 45) 
 
“Mulai adalah kata yang penuh kekuatan. Cara terbaik untuk menyalesaikan 
sesuatu adalah “mulai”. Tapi juga mengherankan, pekerjaan apa 
yang dapat kita selesaikan kalau kita hanya memulainya. 
(Clifford Warren) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca intensif 
pada siswa kelas III MI Muhammadiyah Ngasem melalui penerapan strategi 
Know-Want to Know-Learned (KWL). Subjek penelitian ini adalah guru dan 
siswa kelas III MI Muhammadiyah Ngasem tahun pelajaran 2013/2014 yang 
berjumlah 28 siswa. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK), yaitu merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan oleh guru untuk 
memecahkan masalah yang muncul pada saat proses pembelajran di kelas. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, tes dan 
dokumentasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa pada pelaksanaan pra siklus 
diperoleh hasil keterampilan membaca intensif pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia terbilang rendah. Siswa yang tuntas hanya 12 siswa atau sebesar 
42,86% dari nilai KKM (> 70) yang ditentukan. Setelah diterapkan strategi Know-
Want to Know-Learned (KWL) pada siklus I dan siklus II menunjukkan 
peningkatan yang signifikan. Pada siklus I siswa yang mampu mencapai KKM 
sebanyak 20 siswa atau sebesar 71,43% dan pada siklus II sebanyak 24 siswa atau 
sebesar 85,71%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menyimpulkan 
pembelajaran melalui penerapan strategi Know-Want to Know-Learned (KWL) 
dapat meningkatkan keterampilan membaca intensif siswa kelas III MI 
Muhammadiyah Ngasem tahun pelajaran 2013/2014. 
 
 
Kata kunci : keterampilan, membaca, intensif, strategi, Know-Want to Know-
Learned (KWL). 
 
